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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
       Kepada : 
       Yth. Calon Responden Penelitian 
Di tempat 
Dengan hormat, 
Saya sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Diploma III 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan 
penelitian mengenai “ Peran Ibu Dalam Pencegahan School Phobia (Takut 
Sekolah) Pada Anak Usia Prasekolah”. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan 
bermanfaat bagi para guru dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
pengetahuan para ibu dalam mendidik dan membesarkan anak dengan baik sehingga 
anak tidak lagi mengalami school phobia (takut sekolah). 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mohon kesediaan saudara untuk 
memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam angket sesuai dengan petunjuk. 
Kerahasiaan data pribaddi saudara akan sangat kami jaga dan informasi yang saya 
dapatkan akan saya gunakan hanya untuk kepentingan penelitian. 
Saya menjamin jawaban yang diberikan di penelitian ini tidak akan merugikan 
saudara, apabila saudara bersedia mengisi angket, saya mohon untuk menandatangani 
lembar persetujuan menjadi responden (terlampir) dan mohon dikembalikan setelah 
diisi.atas perhatian dan kesediaan saudara, saya mengucapkan terima kasih. 
 
Hormat Saya, 
    Peneliti 
 
 
Nuri Wijayanti 
        NIM.13612480 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Judul Penelitian : Peran Ibu Dalam Pencehagan School Phobia  
  (Takut Sekolah) Pada Anak Usia Prasekolah. 
Peneliti  : Nuri Wijayanti 
     Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan Fakultas 
     Ilmu Kesehatan Univrsita Muhammadiyah Ponorogo. 
 Saya (Setuju/Tidak Setuju*) untuk mengisi kuesioner yang diberikan peneliti. 
Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari peneliti yang setuju  untuk 
mengetahui tentang “Peran Ibu Dalam Pencegahan School Phobia (Takut 
Sekolah) Pada Anak Usia Prasekolah”. Saya telah diberi tau jawaban terhadap 
kuesioner tidak akan diberitahukan kepada siapapun. 
Partisipasi saya atau penolakan saya untuk menjawaab kuesioner ini tidak 
akan merugikan saya. Saya mengerti bahwa tujuan penelitian ini akan sangat 
bermanfaat bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umumnya. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 
bersedia berperan serta dalam penelitan ini. 
 
 
      Madiun,       April 2016 
            Responden  
 
 
 
(    ) 
 
*) Coret yang tidak perlu 
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KISI-KISI KUESIONER 
Peran Ibu Dalam Mencegah School Phobia (Takut Sekolah)  
Pada Anak Usia Prasekolah 
 
 
Variabel 
 
Parameter/ 
Indikator 
 
Jumlah 
Soal 
No. Soal  
Score 
Pernyataan 
Positif 
Pernyataan 
Negatif 
Peran ibu 
dalam 
mencegah 
school phobia 
(takut sekolah) 
pada anak usia 
prasekolah 
1. Orang tua 
sebagai 
peran model 
bagi anak 
 
4 1, 2 3, 4  
Untuk 
pernyataan  
positif  
SL = 4 
S = 3 
J = 2 
TP = 1 
 
Untuk 
pernyataan 
negatif  
SL = 1 
S = 2 
J = 3 
TP = 4 
 
Cara penilaian: 
Untuk: 
Jika T ≥ MT 
Peran Baik 
Jika T < MT 
Peran Buruk 
2. Ibu tetap 
menekankan 
pentingnya 
sekolah 
terhadap 
anak 
 
4 6, 8 5, 7 
3. Orang tua 
mengambil 
keputusan 
dengan cara 
yang tegas 
terhadap 
keluhan anak 
 
3 9, 10 11 
4. Orang tua 
sebagai 
pemberi rasa 
aman 
 
3 12, 13 14 
5. Ibu 
melepaskan 
anak secara 
bertahap saat 
bersekolah 
 
4 15, 17 16, 18 
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LEMBAR ANGKET PENELITIAN 
PERAN IBU DALAM PENCEGAHAN SCHOOL PHOBIA (TAKUT 
SEKOLAH) PADA ANAK USIA PRASEKOLAH 
 
No. Responden : ………….. (diisi oleh peneliti) 
Petunjuk Pengisian : beri tanda (√ ) pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai 
     dengan kondisi anda saat ini. 
A. DATA DEMOGRAFI 
1. Nama : 
2. Usia : ..................... tahun 
3. Pendidikan Terakhir :  
 SD Perguruan Tinggi 
 SMP Lainnya:............ 
 SMA 
4. Pekerjaan : 
 Pegawai Swasta Ibu Rumah Tangga 
 Wiraswasta Pensiunan 
 Pegawai Negeri 
 Lainnya :............... 
5. Mendapatkan sumber informasi tentang perkembangan anak dari: 
 Tv  Petugas Sekolah 
 Media massa Lainnya........ 
6. Jumlah Anak : ……………… 
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Kuesioner 
Peran Ibu Dalam Mencegah School Phobia (Takut Sekolah)  
Pada Anak Usia Prasekolah 
 
Petunjuk 
1. Baca dan pahami baik-baik setiap bacaan 
2. Centang salah satu kolom yang tersedia : 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KK = Kadang-kadang 
TP = Tidak Pernah 
3. Untuk kesediaan anda mengisi format pengumpulan data ini saya ucapkan 
terima kasih. 
NO SOAL  SL SR KK TP 
1 Saya akan menceritakan pada anak saya  tentang 
pengalaman positif ketika bersekolah. 
    
2 Saya akan mendampingi dan mengajari anak saya 
untuk belajar di rumah. 
    
3 Saya akan bersikap acuh pada pengalaman anak 
saya ketika berada di sekolah. 
    
4 Saya mengajak anak saya pergi saat waktunya 
anak saya bersekolah. 
    
5 Saya akan membiarkan anak saya jika dia 
menolak pergi ke sekolah. 
    
6 Saya akan menekankan pada anak saya tentang 
pentingnya sekolah. 
    
7 Saya akan menuruti kemauan anak saya jika anak 
saya meminta pulang setelah tiba di sekolah. 
    
8 Saya akan membujuk  anak saya jika dia tidak     
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mau berangkat ke sekolah. 
9 Walaupun anak saya rewel saat akan berangkat 
bersekolah, saya akan tetap mengantarnya pergi 
ke sekolah. 
    
10 Saya akan tegas dalam mengambil keputusan 
ketika anak saya menangis dan tidak mau 
bersekolah. 
    
11 Saya membiarkan anak saya membolos sekolah.     
12 Saya akan mendengarkan alasan anak saya saat 
takut bersekolah. 
    
13 Saya akan memberi hukuman pada anak saya jika 
dia tidak mau bersekolah. 
    
14 Saya tidak punya waktu untuk menanyakan 
pengalaman anak saya di sekolah ketika sampai 
di rumah. 
    
15 Saya akan memandirikan anak saya dengan cara 
menemaninya dari luar kelas sebentar, setelah itu 
saya pulang lalu menjemputnya sebelum jam 
pulang sekolah. 
    
16 Saya akan membantu semua kegiatan anak saya 
di dalam kelas. 
    
17 Saya akan mengantarkan anak sekolah lalu saya 
tinggal pulang. 
    
18 Saya akan menunggu anak saya di luar kelas 
mulai dari berangkat sekolah sampai pulang 
sekolah. 
    
  
 
    
TABULASI NILAI 
PERAN IBU DALAM PENCEGAHAN  SCHOOL PHOBIA (TAKUT SEKOLAH) 
PADA ANAK USIA PRASEKOLAH 
DI TK RA JAMI’ATUT THOLIBIIN 
 
 
Soal 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X (𝐗 − X ) (𝐗 − X )2 (𝐗 − X )/s T Peran 
1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 3 63 4,72 22,27 0,92 59,20 Baik 
2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 3 58 -0,28 0,078 0,05 49,45 Buruk 
3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 4 1 4 50 -8,28 68,55 1,62 66,26 Baik 
4 3 4 4 1 4 4 3 2 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 57 -1,28 1,63 0,25 52,50 Baik 
5 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 55 -3,28 10,75 0,64 43,60 Buruk 
6 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 3 1 4 3 4 58 -0,28 0,078 0,05 49,45 Buruk 
7 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 1 56 -2,28 5,198 0,44 45,60 Buruk 
8 2 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 1 1 3 3 4 4 3 54 -4,28 18,31 0,84 41,60 Buruk 
9 2 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 1 1 3 3 4 4 3 54 -4,28 18,31 0,84 41,60 Buruk 
10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 1 4 62 3,72 13,83 0,73 57,30 Baik 
11 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 64 5,72 32,71 1,12 61,20 Baik 
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12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 1 1 4 4 60 1,72 2,95 0,33 53,30 Baik 
13 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 65 6,72 45,15 1,32 63,20 Baik 
14 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 55 -3,28 10,75 0,64 43,60 Buruk 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 2 4 3 4 2 3 61 2,72 7,39 0,53 55,30 Baik 
16 3 4 4 1 4 1 3 4 3 4 4 2 1 1 4 4 3 4 54 -4,28 18,31 0,84 41,60 Buruk 
17 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 4 63 4,72 22,27 0,92 59,20 Baik 
18 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 4 64 5,72 32,71 1,12 61,20 Baik 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 52 -6,28 39,43 1,23 37,70 Buruk 
20 4 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 60 1,72 2,95 0,33 53,30 Baik 
21 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 4 2 4 4 4 63 4,72 22,27 0,92 59,20 Baik 
22 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 65 6,72 45,15 1,32 63,20 Baik 
23 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 66 7,72 59,59 1,51 65,10 Baik 
24 4 2 1 2 3 4 3 3 2 4 4 2 1 3 3 4 1 4 50 -8,28 68,55 1,62 33,80 Buruk 
25 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 67 8,72 76,03 1,71 67,10 Baik 
26 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 3 2 1 4 2 2 49 -9,28 86,11 1,82 31,80 Buruk 
27 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 1 1 59 0,72 0,518 0,14 51,40 Baik 
28 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 2 1 2 4 4 3 57 -1,28 1,638 0,25 47,50 Buruk 
29 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 2 4 4 3 59 0,72 0,518 0,14 51,40 Baik 
30 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 2 4 3 4 61 2,72 7,39 0,53 55,30 Baik 
31 3 4 4 4 4 3 4 1 1 1 4 1 1 2 3 4 2 4 50 -8,28 68,55 1,62 33,80 Buruk 
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32 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 54 -4,28 18,31 0,84 41,60 Buruk 
JUM
LAH 
10
5 
11
7 
12
1 
10
3 
12
2 
10
8 
11
4 
10
4 
10
6 
10
5 
12
2 
81 53 10
6 
87 11
1 
94 10
6 
18
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 828,246 27,18 1637,
36 
 
 
 
Penghitungan  
a. X  = ∑ 𝑋
𝑛
 = 1865
32
 = 58,28      X = 58,28 
b. S =  √
∑(𝑋− X )
2
n
  = √
828,246
32
= √25,88 =5,08   S =5,08 
c. MT = 
∑ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑇
𝑛
= 
1637,36
32
= 51,16     MT= 51,16 
 
Jumlah responden dengan peran baik T>MT =18responden 
Jumlah responden dengan peran burukT≤ MT = 14responden  
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DATA DEMOGRAFI  
PERAN IBU DALAM PENCEGAHAN SCHOOL PHOBIA (TAKUT SEKOLAH)  
PADA ANAK USIA PRASEKOLAH 
 DI TK RA JAMI’ATUT THOLIBIIN 
 
No Umur Tingkat 
Pendidikan 
Status Pekerjaan Sumber Informasi tentang 
Perkembangan Anak 
Jumlah Anak Peran  
1 38 SMA Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 3 Baik 
2 29 SD Wiraswasta TV 2 Buruk 
3 29 SMA Ibu Rumah Tangga  Petugas Sekolah 2 Baik 
4 28 SMA Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 2 Baik 
5 30 SMA Ibu Rumah Tangga TV 2 Buruk 
6 36 SMA Pegawai Swasta Petugas Sekolah 1 Buruk 
7 22 SMA Pegawai Swasta Petugas Sekolah 1 Buruk 
8 41 SMP Ibu Rumah Tangga TV 2 Buruk 
9 41 SMP Ibu Rumah Tangga TV 2 Buruk 
10 25 SMA Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 2 Baik 
11 28 SMA Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 1 Baik 
12 24 SMA Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 1 Baik 
13 22 SMP Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 2 Baik 
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14 25 SMA Ibu Rumah Tangga Media Massa 1 Buruk 
15 34 SMA Pegawai Swasta  Petugas Sekolah 1 Baik 
16 31 SMP Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 1 Buruk 
17 31 SMA Wiraswasta Media Massa 1 Baik 
18 29 Perguruan Tinggi Pegawai Swasta Petugas Sekolah 2 Baik 
19 31 Perguruan Tinggi Pegawai Negeri Petugas Sekolah 1 Buruk 
20 27 Perguruan Tinggi Pegawai Swasta Petugas Sekolah 1 Baik 
21 31 SMA Wiraswasta Petugas Sekolah 2 Baik 
22 30 SMA Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 2 Baik 
23 27 Perguruan Tinggi Pegawai Swasta Petugas Sekolah 1 Baik 
24 25 SMP Lain-lain Petugas Sekolah 2 Buruk 
25 32 SMA Wiraswasta Petugas Sekolah 2 Baik 
26 26 SMP Ibu Rumah Tangga  Lain-lain 1 Buruk 
27 25 SMA  Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 2 Baik 
28 30 SD Ibu Rumah Tangga Media massa 2 Buruk 
29 41 SMA Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 3 Baik 
30 33 SMA Wiraswasta Petugas Sekolah 2 Baik 
31 33 SMA Ibu Rumah Tangga Petugas Sekolah 4 Buruk 
32 28 Perguruan Tinggi Pegawai Swasta TV 1 Buruk 
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TABULASI SILANG 
 
Tabulasi silang usia dengan Peran Ibu Dalam Pencegahan School Phobia (Takut Sekolah) Pada Anak Usia Prasekolah 
 
 
Peran ibu dalam pencegahan school phobia (takut sekolah)  
 
 
 
Umur Baik P(%) Buruk P(%) Jumlah P(%) 
21-30 11 34,37 8 25,00 19 59,37 
31-45 7 21,87 6 18,75 13 40,62 
Jumlah 18 56,25 14 43,75 32 100,0 
 
Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dengan Peran Ibu Dalam pencegahan School Phobia (Takut Sekolah) Pada Anak Usia Prasekolah 
 
 
Peran ibu dalam pencegahan school phobia (takut sekolah)  
 
 
 
Pendidikan Baik P(%) Buruk P(%) Jumlah P(%) 
SD - - 2 6,25 2 6,25 
SMP 1 3,12 5 15,62 6 18,75 
SMA 14 43,75 5 15,62 19 59,37 
PT 3 9,38 2 6,25 5 15,62 
Jumlah 18 56,25 14 43,75 32 100,0 
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Tabulasi Silang Status Pekerjaan dengan Peran Ibu Dalam pencegahan School Phobia (Takut Sekolah) Pada Anak Usia Prasekolah 
 
 
Peran ibu dalam pencegahan school phobia (takut sekolah)  
 
 
 
Pekerjaan Baik P(%) Buruk P(%) Jumlah P(%) 
Swasta 4 12,5 3 9,38 7 21,87 
Wieaswasta 4 12,5 1 3,12 5 15,62 
PNS - - 1 3,12 1 3,12 
IRT 10 31,25 8 25 18 56,25 
Lain-lain - - 1 3,12 1 3,12 
Jumlah 18 56,25 14 43,75 32 100,0 
 
 
Tabulasi Silang Mendapatkan Informasi dengan Peran Ibu Dalam pencegahan School Phobia (Takut Sekolah) Pada Anak Usia Prasekolah 
 
 
Peran ibu dalam pencegahan school phobia (takut sekolah)  
 
 
 
Mendapatkan informasi Baik P(%) Buruk P(%) Jumlah P(%) 
TV - - 5 15,63 5 15,63 
Media Massa 1 3,12 2 6,25 3 9,37 
Petugas Sekolah 17 53,13 6 18,75 23 71,88 
Lainnya - - 1 3,12 1 3,12 
Jumlah 18 56,25 14 43,75 32 100,0 
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Tabulasi Silang Jumlah Anak dengan Peran Ibu Dalam pencegahan School Phobia (Takut Sekolah) Pada Anak Usia Prasekolah  
 
 
 
Peran ibu dalam pencegahan school phobia (takut sekolah)  
 
 
 
Jumlah Anak Baik P(%) Buruk P(%) Jumlah P(%) 
1 6 18,75 7 21,87 13 40,62 
2 10 31,25 6 18,75 16 50 
>2 2 6,25 1 2,12 3 9,38 
Jumlah 18 56,25 14 43,75 32 100,0 
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JADWAL KEGIATAN PENELITIAN  
 
 
 
NO Jadwal November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penentuan 
judul 
                                        
2 Penentuan 
tempat 
                                        
3 Penyusunan 
proposal  
                                        
4 Pengurusan 
izin  
                                        
5 Ujian 
proposal  
                                        
6 Pengumpulan 
data  
                                        
7 Pengolahan 
hasil  
                                        
8 Penyusunan 
laporan  
                                        
9 Ujian KTI                                         
10 Revisi dan 
penggandaan  
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